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Manajemen Guru bimbingan dan konseling merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu kegiatan, keberhasilan
pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat tergantung  pada manajemen guru bimbingan dan konseling di sekolah. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana  manajemen guru bimbingan dan konseling dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pengawasan program bimbingan dan konseling pada MTsN Negeri Rukoh Banda Aceh. untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian
ini menggunakan  Pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi
dokumentasi. Prosedur penelitian analisa data adalah reduksi data, display data dan verifikasi,  sedangkan subjek penelitian adalah
guru bimbingan dan konseling, kepala sekolah, siswa dan pengawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perencanaan
program bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan  menganalisis  kebutuhan siswa  dan sekolah, serta merumuskan program
tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Serta menyusun rapat kerja (raker) dan rapat tim kecil. (2) Pelaksanaan 
program bimbingan dan konseling belum berjalan dengan efektif. Hal ini  didasarkan pada pelaksanaan layanan bimbingan dan
konseling terkendala dengan jam pelajaran, belum adanya jam pelajaran secara khusus, kurangnya sumber daya guru bimbingan dan
konseling sehingga permasalahan siswa tidak  efektif diselesaikan, (3) Evaluasi  program bimbingan dan konseling yang dilakukan
oleh guru bimbingan dan konseling belum terstruktur. Pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah hanya untuk memenuhi
administrasi sekolah saja, sedangkan pengawas  selama ini bukan dari bidang bimbingan dan konseling, sehingga fungsi
pengawasan belum berjalan efektif.
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